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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Chandra Elektronik yang 
bergerak dalam bidang retail, merupakan perusahaan berskala 
menengah yang sedang berkembang. PT. Chandra Elektronik saat ini 
belum memiliki dokumen yang mencatat permintaan pembelian dan 
order pembelian, tidak adanya dokumen yang mencatat pengambilan 
barang elektronik dari gudang oleh bagian staf gudang, serta belum 
memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sistem 
persediaannya, (SOP) dapat menjadi pedoman, membantu 
perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang (SOP) atas siklus 
persediaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian 
internal perusahaan. 
 Dalam penelitian ini terdapat isi perancangan sistem 
prosedur dimulai dari analisis, evaluasi, memberikan saran-saran 
perbaikan, dan solusi terhadap siklus persediaan. Sumber data yang 
diperoleh, yaitu berupa struktur organisasi, sistem dan prosedur 
persediaan, job description, flowchart, dan dokumen-dokumen yang 
terkait dengan siklus persediaan. Metode yang digunakan dalam 
mengumpulkan data-data yang digunakan penelitian ini adalah 
dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik dan 
karyawan, observasi langsung ke perusahaan, dan dokumentasi. 
Sehingga hasil dari penelitian ini menghasilkan SOP untuk 
persediaan dan usulan-usulan dokumen yang perlu dibuat dan 
diperbaiki.  
  
 
 
Kata Kunci: Siklus Persediaan, Persediaan, Standard Operating 
Procedure (SOP) 
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ABSTRACT 
 This research was conducted at PT. Chandra Electronics, 
which is engaged in retail, is a medium-sized enterprise that is 
growing. PT. Chandra Electronics does not currently have 
documents that record purchase requests and purchase orders, the 
absence of documents that record the taking of electronic goods from 
the warehouse by the warehouse staff, and not yet have Standard 
Operating Procedure (SOP) inventory system, (SOP) can be a guide, 
help company in carrying out its operational activities. This study 
aims to analyze and design (SOP) on the inventory cycle in order to 
improve the effectiveness of internal control companies. 
 
 In this research there is contents of system design 
procedure starting from analysis, evaluation, give suggestion of 
improvement, and solution to inventory cycle. Sources of data 
obtained, namely in the form of organizational structure, system and 
inventory procedures, job description, flowchart, and documents 
related to the inventory cycle. The method used in collecting data 
used in this research is by conducting direct interviews with owners 
and employees, direct observation to the company, and 
documentation. So the results of this study generate SOPs for 
inventory and proposed documents that need to be made and 
improved. 
 
 
 
Keywords: Iformation system, Inventory, Standard Operating 
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